













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































自治会な PTAな 農協 など 商工会な 民生委員 福祉団体 各種団体 合 計




役 員 なし 現職i元職
構成比












湖北地域 囮龠 口 (f㌔圄 幽 C]ゐ 白 國 ゐ n 　 白 口 1㈱ 1申 ・ 3.8{塀
L5㈱
構 成 比 z.i 33.3 .4 33.3 2.8 16.7 3.0 is.7 i.s
長 浜 市 1 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 919 35.3
坂 田 郡 1 3 1 2 1 4 1 1 2 717 13.2
F
東浅井郡 2 4 1 6 1 1 3 1 1 1 1 3 814 23.7
伊 香 郡 2 6 4 5 4 2 2 i 3 912912021.6
40歳代
湖北地域 5四14 4四15 8[【囹8 7[丞】3 1[コ 4[司2 2團1 105 1囹2 5 3350
構 成 比 20.222.932.822.9 18.819.327.8i2.o 4.3 i.i is.2 7.2 30.0 3.6 66.7 7.2 is.o 3.6 21.6
大 津 市 2囚 2 4固1 [7 2●2 ol [コ 7図 1田2 2[iコ 1噸 ・
構 成 比 33.3is.a35.7 19.2 40.015.425,0 3.8 63.626.975.0ii.s25.6 7.7 34.2
長 浜 市 i 2 5 3 4 2 i 1 i 1 1 i 2 2 1 1012711ï 52.9
坂 田 郡 6 12 3 8 4 8 3 1 z 1 2 1 1 1 1 2 2215913250.9
東浅井郡 3 14 1 6 3 6 4 2 2 2 1 6 1 2 1 1 i 1 i 161571416 .3



























































長 浜r}i 1 1 2 1 1 1 4!713 13.7
坂 田 郡 5 i 3 6 5 1 1 3 1 3 1 1 2 1 1617 31.1
東浅井郡 1 3 2 z 1 i i 2 1 3 51141915.1
伊 香 郡 6 i 1 4 5 1 1 1 3 i
,
4 3 i 4 3 4 1524 29.1
60歳代












43.510.8 24.2 8.6 52.9 9.7 zo.o z.z 45.0 9.7 24.2
・申 ・
構 成 比 25.050.0 14.316.7 10.016.725.0 [6.7 7.9
70歳代
湖北地域 巨]協 白 LJ 〔〕 {、島[コ 白 白 由 呻1
構 成 比 i.i50.0 4.3 50.0 o.s
長 浜 市 i 4 2 9 7 7・ z 1 1 1 2 1 4 2 2 1 2 3 23151122i
坂 田 郡 7 21 5 13 10 14 8 3 7 1 4 4 i 2 1 1 1 3 471059
東浅井郡 6 21 2 ユ2 6 9 7 4 3 3 1 9 z 2 1 1 2 2 2964
伊 香 郡 6 28 3 iz is 16 5 6 2 5 3 13 7 1 3 5 3 47113a87
合 計
湖北地域 20図74 12國46 39図46 22図14 13圏10 6圖27 13104 6囮4 3囹6 12図8 20 146ﾟ89239
■ 1 ■ 9 1 ■ 1 1 1 ■
































構 成 比 is.a is.a 9.2 13.2 5.3 5.3 3.9 14.5 5.3 9.2
註:① 「自治会などの役員」は、自治会、町内会、区会、子供会、婦人会、老人会の役員を示す。
② 「PTAなどの役員」は、PTA、 保護者会、後援会、同窓会、スポーツ団体 、体育協会の役員を示す。
③ 「農協などの役員」は、農協理事長 ・理事 ・監事、漁連理事 ・漁協参事 、農協参事、農協婦人部長、連合青年会 ・青年団の役員、消防団の役民
土地改良区理事 ・総代、区画整理組合役員、農業実行組合役員、農業共済組合理事、森林組合理事 ・組合長な どを示す。
④ 「商工 会などの役員」は、商工会議所、青年会議所、商店会、同業組合の役員を示す。
⑤ 「民生委員など」は、民生委員、民生 児童委員、保護司、少年補導委員、人権擁護委員を示す。
⑥ 「福祉団体などの役 員」は、社会福祉協議会、交通安 全協会の役員を示す。 『 ・














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表20職 業別 ・地域別 活動歴(役 職歴)構 成
自治会な PTAな 農協など 商工会な 民生委貝 福祉団体 各種団体 合 計







現職 元職 現職 元職 現職 元職 現職 元職 現職 元職 現職 元職
,
現職 元職 現職 元職 現職 元職 現職 元職 構 成 比
長 浜 市 1 1 3 2 3 z i seas
坂 田 郡 3 6 3 6 4 7 1 1 z z 1 14a922
東浅井郡 5 ii
馬1
3 5 7 1 1 z 1 7 1 1 1 i 4 1632
伊 香 郡 5 12 1 4 10 9 1 2 z 9 5 5 4 296936
農 業
湖北地域 14凾30 5圈16 21囮26 2圈1 4圈4 3国18 7圈1 [コi O 6團2 9 62d61199
構 成 比 46.8127.336.213.055. 29.2・.311,9.34.8{5.063.6113.047.II5.0io olo.s1 40.OI5.041.8
大 津 市 圍2 巨]1 3●1 口 口 1圄1 口 1[コ 口 口 ・車 ・
構 成 比 16.7zo.o 7.110.057.140.0 50.020.0 9.110.0 13.2
長 浜 市 2 z 2 2 2 2 1 i 1 1 1 2 2 10121111
坂 田 郡 6 z 3 3 2 6 2 3 1 1 1 i 2 16ﾟll15
東浅井郡 1 4 7 6 4 z 1 i i 912718
伊 香 郡 i 8 z 3 1 2 5 6 z 1 1 1022
自営業主

























構 成 比 33.316.050.028.042.9iz.o60.02a.o25.0 4.050.08.033.3 4.0 14.34.0 32.9
長 浜 市 1 111
坂 田 郡 3 8 4 3 5 1 i 1 i 1 1 i i 1120
東浅井郡 6 1 2 1 2 2 11 1 3 311913
総 与 伊 香 郡 7 4 3 3 1 1 1 2 1 1 3 2 4 629123










































湖北地域 1四3 申4 ⑲ ・ 中 ・申 申2 1中 呻 3申1 3申3 3 ・師
構 成 比 4.3 6.9 10.6 8.7 6.1. 5.9 50.0 44.4 30.0 9.6
そ の 他
大 津 市 2囚2
鬮
・中1 申 1申1 嘩 ・ 中
丶
2申 呻 呻1 6庫 呻 ・










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































自 治 会 な 一 17.216.333.320.0 :. 56.5 16.760.019.521.741.720.0 4.6 5.4 8.3
5 87 92 12
ど の 役 員 一 15 15 4 1 51 52 2 3 17 20 5 1 4 5 i
PTAな 10.023.421.136.430.051.147.4 27.330.019.121.127.330.0 6.4 10.5 9.1
10 47 57 11
ど の 役 員 ・ 1 11 12 4 3 24 27 3 3 9 12 3 3 3 6 1
農協 など 20.0 .; 11.320.0 30.057.453.5 20.020.019.719.740.030.013.115.520.0
10 61 71 5
の 役 員 2 6 8 1 3 35 38 1 2 12 14 2 3 8 11 1
商工会 な 50.041.441.957.1 ～ ,・ 45.2 一 50.0 10.312.9 :. 一 一 一 14.3
2 29 31 7
ど の 役 員 1 12 13 4 一 14 14 一 1 3 4 2 一 　 一 1
民生委 員 50.0 10.013.6 一 50.045.045.5 33.3 一 25.022.7 33.3 一 20.018.233.3
2 20 z2 3
な ど 1 2 3 一 1 9 10 1 一 5 5 1 一 4 4 1
一 6.7 6.1 25.0 一 33.330.3 一 33.336.736.450.066.723.327.325.0
農業 委員 3 30 33 4
　 2 2 1 　 io 10 一 1 11 12 2 2 7 9 1
福祉 団体 一 25.025.0 一 一 31.331.3 33.3 一 12.512.5 一 一 31.331.366.7 一 16 16 3
などの役員 一 4 4 一 一 5 5 1 一 2 z 一 一 5 5 2
16.775.040.054.5 16.725.020.0 18.250.0 一 30.018.216.7 一 10.0 9.1
政党役 員 6 4 10 11
1 3 4 6 1 1 2 2 3 一 3 2 1 一 1 1
66.7 一 22.225.0 一 50.033.3 25.033ド.333.333.350,.0一 16.711.1 一
労組役 員 3 6 9 4
2 一 2 1 一 3 3 1 1 2 3 2 一 1 1 一
各種 団体 20.0 9.1 12.5 20.036.431.3 50.040.0 9.1 .. 16.720.045.537.533.3
5 11 16 6
役 員 i 1 2 一 1 4 5 3 2 1 3 1 1 5 6 2
合 計 9 56 65 21 io 156 166 14 16 62 78 20 11 37 48 11 46 311 357 66
註:① 役職 の内容については表19と同 じ。
② 各役職欄 の上段は縦列合計の延べ 人数に対す る割合 を示す。下段は延べ 人数 を示す。
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